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PRESENTATION 
Chasser rats, souris et autres rongeurs• 
par P. GRAMET 
H. DRIEUX. - C'est un bien précieux opuscule que vient d'écrire 
M. Ph. GRAMET, maître de recherches à l'I.N.R.A. 
Il traite en effet, sur le mode pratique, des méthodes de lutte 
contre les rongeurs nuisibles, parmi lesquels ceux dits « domestiques » 
(rat, souris, mulot, lérot, loir) occupent la moitié de la brochure, tandis 
que l'autre moitié est consacrée à ceux dits « non domestiques » : 
campagnols, rongeurs aquatiques, hamster et insectivores (taupe, 
musaraigne, hérisson). 
Dans un langage simple et clair, s'aidant de nombreux dessins et 
schémas, l'auteur expose, selon un plan très logique, les notions essen­
. tielles, dont beaucoup certes sont connues de la plupart, mais en ordre 
dispersé. 
Pour lutter efficacement contre tous ces prédateurs, il faut 
d'abord savoir les identifier et posséder une connaissance suffisante 
de leur biologie et de leurs mœurs. C'est alors seulement que l'on peut 
faire un choix raisonné des méthodes de lutte à mettre en œuvre et 
que l'on peut appliquer ces méthodes selon la meilleure technique qui, 
seule, assurera le plein succès de la lutte. 
L'auteur mérite d'être vivement félicité pour ce très bon petit 
livre que beaucoup, et même des plus savants, auront intérêt à 
consulter. 
* Brochure de 95 pages. Collection Rustica, la vie au vert, Dargaud éditeur, 
12, rue Blaise-Pascal ,  Neuilly-sur-Seine, 1980. 
